



















































Mapping of sex-determining candidate genes in 




Karlegging av kjønnsbestemmende kandidatgener i 
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Salmo salar: UniGene Build #28 
 
ESTs are from dbEST through 04 Oct 2010 
 
16,608   mRNAs 
0   Models 
0   HTC 
155,145   EST, 3'reads 
219,990   EST, 5'reads 
76,129   EST, other/unknown 
 
467,872   total sequences in clusters 
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SNP_ID ErrorReport 
Aldh3a1_5773 No primers found on 3' side of SNP: too much repeated subsequence 
Aldh3a1_5990 No primers found on 5' side of SNP: too much repeated subsequence 
 
Dmrt2b_852 No primers found on 5' side of SNP: too many unknown bases 
Gata4_191 Not enough bases of 5' side of SNP to design primers 
Shbgb_1585  Invalid SNP syntax for SNP: [/] 
Sox04_1231 No primers found on 5' side of SNP: too much repeated subsequence 
 
Tbx1_para_3279 Failed to design stop mix for reverse extend primer: cannot design 
primer/analyte within mass window. Failed to design stop mix for 
forward extend primer: cannot design primer/analyte within mass window. 
 
 
Wt1_para_7278 No primers found on 5' side of SNP: too much repeated subsequence 
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( $U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.,SOTZXT  +4SSO,.OTZ[Z 
)$OUYSZ  .,SO,.OS[XW  +4STOSTRZ 

),XOSUZV  $4[OS[TZ  +4STOVX[ 
),XOSXW 
 $4[OWXUU  +4SUOZWX 
),XO,.OSXY 
 %)SOSR[TR  +4S[OTYVZ 
),XO,.OSYX 
 %)SOZWXZ  ,.OTRYY 
. UOSRSW  !,SOSWUT  ,.OTVSS 
. UO[XSU  !,SOVZYY  .5OTVSX 
. UO[[RR  !,SOYTZ  .5OYWSU 
. UO,.OSWVR  %/STOUTRY  /DVOSSYT 
. UO,.OSYR[  ,0SOTTVX 
 4(OUWVS 
5,S[OSW[[  "SO,.OX[S  4(O,.OSSRX 
5,S[OSXTR  $#OWWYW  4SOSTUV 
).0SOTRUS  $#O,.OSUZV  4SO,.OS[YS 
).0SOURZS  +4RSOSVRX  ,WUOVTVY 
).0TOVVU[  +4RSOXUXZ  ,WUOXSVR 
).0UOSXZZ  +4RTOVXWT  ,WUOXS[Z 
).0UOTTY[  +4RTOXXSX  .TOVRWR 
+4(TOSTWSX  +4RVO,.OXUVR  .TOXZ[R 
+4(TOWXUT  +4RWOUXTR  .T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.O[RSS 
+4(TOZ[XR 
 +4RXOUWXW  /OXY DU
+4(TO,.OSRTSR  +4RXOXSRW  ,OTX[Z 
+4(TO,.OSRTZU  +4RXOYZVW  **SOWVT 
.1OUXTT  +4SROTR[X  0SOSUT 

0VOTTS  +4SROUUR[  0SO,.OZ[RU 
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